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Cilj ovog završnog rada bilo je stvaranje Google aplikacije koja, objavljena na 
internetsku stranicu, omogućava manipuliranje podacima u Google proračunskoj 
tablici. U prvom dijelu ovog rada govori se o razvojnoj okolini Google aplikacija, o 
Google Drive sustavu za pohranu podataka baziranom na oblaku koji omogućava 
držanje dokumenata, slika, filmova i ostalih datoteka na internetskim serverima, te o 
Google Sites,  Google alatu za izradu web stranica s pomoću kojeg svatko, uz malo 
znanja i volje, može  brzo  i jednostavno napraviti takvu web stranicu na kojoj će mnogi 
korisnici moći surađivati i dijeliti podatke. 
Obrađuju se teme u sklopu usluga koje Google Drive nudi: Google dokumentima, 
proračunskim tablicama,  izradi prezentacija, formularima te o njihovoj mogućnosti za 
međusobnu interakciju. Također se objašnjavaju i internetske tehnologije poput 
javaskripte, skriptnog jezika,  na kojima su bazirana Google skripta. Te javaskripte 
omogućavaju kreiranje dinamičkih i interaktivnih internetskih stranica koje slušaju 
korisnikove akcije i reagiraju na njih. 
Posebne vrste javaskripata, jQuery, biblioteka koja pojednostavljuje sintaksu 
javaskripata i omogućava bolju interakciju između javaskripata i drugih programskih 
jezika namijenjenih razvoju internetskih aplikacija.  
Druga vrsta javaskripata, ajax,   namijenjena za stvaranje brzih i dinamičnih web 
stranica s visokim stupnjem interakcije, te php, skriptni jezik koji omogućava stvaranje 
HTML stranica na serveru i njihovo popunjavanje sadržajem prije nego što ih se 
pošalje klijentu na korištenje. Razmatraju se sigurnosni problemi i objašnjava 
autorizacija aplikacija.  
Govori se o google skriptama, okolini za stvaranje i razvoj Google Drive aplikacija. 
Pokazuje se kako se s pomoću njih stvaraju i čitaju dokumenti, proračunske tablice te 
daju primjeri njihovih funkcija. 
Detaljno se govori o objektima događaja za google tablice, dokumente i formulare, a 
koji omogućavaju  google skriptama da automatski pokreću funkcije jednom kad se neki 










U drugom dijelu rada govori se o interaktivnom i dinamičkom uređivanju tablice, 
interakciji između google skripata i google dokumenata te se objašnjava aplikacija 
završnog rada o toj temi.  
Aplikacija otvara i čita podatke iz već postojeće proračunske tablice te na osnovi tih 
podataka stvara HTML tablicu s istim podacima. Aplikacija  zatim stvara formular s 
pomoću kojega će korisnik moći manipulirati podacima, a sve te promjene spremaju se 
u proračunsku tablicu. Dakle, aplikacija je zapravo korisničko sučelje za manipuliranje 
podacima u proračunskoj tablici. 



































The aim of this final paper was the creation of Google based application that, once 
published on the website, enables manipulation of the data in Google's spreadsheet. The 
first part of this paper discusses the development of the environment of Google Apps, 
Google Drive storage system based on the cloud technology that enables storage 
of documents, pictures, movies and other files on the web server, and Google Sites, 
Google tool for creation of web pages so that anybody with little knowledge and 
willingness can quickly and simply create such a web page on which many users will 
cooperate and share data.  
The paper discusses themes offered within Google Drive services: Google documents, 
spreadsheets, slide presentations, forms, and their ability to interact with one another. 
Furthermore, it explains Internet technologies such as Java Script, Script Language on 
which Google script is based. Those Java Scripts enable creation of dynamic and 
interactive internet sites that respond to user actions and react accordingly.  
The specific type of JavaScript is jQuery, the library that simplifies JavaScript syntax 
and enables better interaction between JavaScript and other programming languages 
that are used for internet applications development. 
The second type of JavaScript, Ajax, is used for creation of fast and dynamic web pages 
with high degree of interaction, and PHP, script language that enables creation of 
HTML pages on the server and the content editing before being sent to the client for 
usage. The subject theme discusses the security issues and explains the authorization of 
the applications.   
Furthermore it discusses Google Scripts, the environment for creation and development 
of Google Drive applications. It presents how the documents and spreadsheet tables are 
created and read, and it presents the samples of their functions.  
It discusses in detail the objects of the events for Google tables, documents and forms, 
which enable Google scripts to automatically run functions once an event occurs, when 
the user makes anticipated action respectively.The second part of the paper deals with 
the interactive and dynamic editing of tables, interaction between Google Scripts and 










The application opens and reads data from the existing spreadsheet tables and based on 
that data creates HTML table with the same data. Then application creates a form that 
provides for the user to manipulate that data, and all the changes are being saved in a 
spreadsheet table.   


































U prvim poglavljima govori se o Google Drive okolini za razvoj Google aplikacija, o 
tome što je to Google Drive i zašto se koristi. U narednim poglavljima se raspravlja o 
autorizaciji aplikacija i sigurnosti podataka tese govori o programskim jezicima poput 
php-a, Ajax-a i java skripte, na kojoj je bazirana Google skripta. U drugom dijelu rada 
govori se o interaktivnom i dinamičkom uređivanju tablice te se objašnjava aplikacija 
završnog rada na tu temu. Govori se i o objektima događaja koji omogućuju stvaranje 
dinamičkih i interaktivnih internetskih stranica koje slušaju i reagiraju na korisnikove 
akcije, kao i komunikaciju između različitih aplikacija, npr. između aplikacija Google. 
2. Usluga Google Drive 
2.1. O Google Drive-u 
Google Drive je servis za pohranu i dijeljenje datoteka u oblaku namijenjen skupnom 
radu s drugim korisnicima u realnom vremenu koji je pokrenuo Google.  Google 
dokumenti, proračunske tablice,  prezentacije, formulari i crteži samo su djelić onoga 
što Google Drive nudi, Slika 1. 
 
Slika 1. Prikaz korisničkog sučelja Google Drive-a 











2.2. Više o Google Drive-u 
Dana 24.04.2012. Google je predstavio Google Drive, sustav za pohranu podataka 
baziran na oblaku koji omogućuje držanje dokumenata, slika, filmova i ostalih datoteka 
na internetskim serverima. Tim podacima može se pristupiti preko bilo kojeg računala s 
internetskom vezom ili preko mobilnih uređaja poput tableta ili mobilnih telefona. 
Drive omogućuje i dijeljenje tih podataka sa članovima obitelji, prijateljima ili 
poslovnim kolegama. 
2.3. Ponuda Google Drive-a 
Google Drive je servis za pohranu podataka na oblaku koji nudi: 
• 15GB besplatnog prostora za pohranu podataka koji je moguće povečati uz 
plaćanje 
• 30GB besplatnog prostora korisnicima Google Aplikacija 
• neograničen besplatni prostor za korisnike koji koriste Drive za posao ili u 
edukaciji sve dok organizacija ima barem 5 članova . Organizacije sa manje 
od 5 članova dobivaju 1TB po korisniku 
• eliminiranje potrebe da se podaci šalju elektroničkom poštom ili snimaju na 
USB diskove 
• mogućnost kreiranja dokumenata, proračunskih tablica, prezentacija i još 
mnogo toga 
• mogućnost pozivanja drugih korisnika da sudjeluju u kreiranju i razvoju 
zajedničkog dokumenata 
• ako se nešto dogodi korisnikovom računalu,korisnikovi podaci i dalje će biti 
sigurni na oblaku 
2.4. Lokalni Google Drive 
Google Drive može se instalirati na lokalno računalo što omogućuje rad i bez pristupa 
internetu. Kada korisnik starta Google Drive na svom lokalnom računalu i ima pristup 
internetu, pokreće se sinkronizacija datoteka između lokalnog računala i Google Drive 
pohrane da bi podaci na jednoj i drugoj strani uvijek bili jednaki. Automatska 
sinkronizacija datoteka u opcijama Google Drive klijenta može se isključiti.  Google 
Drive klijent radi na PC računalima sa Windows-ima XP, Vista, 7 i 8, te na Mac-u sa 










na tabletima s Android 2.1 ili novijem. Podržani preglednici su Chrome, Firefox, 
Internet Explorer i Safari. Postavljanje i skidanje datoteka odvija se vrlo brzo i 
jednostavno. 
2.5. Google korisnički račun  
Da bi korisnik imao pristup Google Drive-u, mora imati izrađen Google korisnički 
račun. Taj račun između ostalog omogućava pristup i Gmail-u i Youtube-u. 
2.6.  Datoteke na Google Drive-u 
Dokumenti stvoreni u Google Drive-u, Google+ slike, slike do rezolucije 2048x2048 
pixela te filmovi koji ne traju dulje od 15 minuta ne zauzimaju prostor na Google Drive-
u. Na Google Drive moguće je pohranjivati datoteke svih postojećih formata,  no 
Google Drive preglednik u trenutku pisanja ovog rada omogućava pregledavanje 
sljedećih formata: .jpeg, .png, .gif, .tiff, .bmp, webm, .mpeg4, .3gpp, .mov, .avi, 
.mpegps, .wmv, .flv, txt, .css, .html, .php, .c, .cpp, .h, .hpp, .js), .doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.ppt i .pptx), .pdf, .pages, .ai, .psd, .tiff, .dxf, .svg, .eps, .ps, .ttf, .xps te zip i rar arhive.  
Datoteke na Google Drive-u mogu se, radi preglednosti, organizirati pomoću mapa 
(Folders), kao što korisnik radi s podacima na lokalnim računalima. 1 
2.7. Stvaranje datoteka na Google Drive-u 
Google Drive ne služi samo za pohranu podataka, on omogućuje stvaranje, dijeljenje i 
održavanje dokumenata sa svojim Google Drive aplikacijama.  
Ovo su tipovi dokumenata koji se mogu stvarati na Google Drive-u: 
•   Documents: Za pisanje pisama, letaka, eseja i radnji 
•   Spreadsheets: Za spremanje i organiziranje podataka 
•   Presentations: Za kreiranje prezentacija 
•   Forms: Za prikupljanje i organiziranje podataka 
•   Drawings: Za stvaranje jednostavnih vektorskih grafika i dijagrama 2  

1Google Drive http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive (14.12.2014) 










2.8. Sigurnost i privatnost na Google Drive 
Korisnikovi podaci na Google Drive-u privatni su i sigurni. Ali ipak, pohranjivanje 
podataka na oblaku nije bez rizika. Može doći do gubitaka podataka ili korisnikove 
podatkemogu  pregledavati neovlaštene osobe. Iako su šanse za to dosta male, dobra je 
praksa napraviti više od jedne kopije važnijih dokumenata na oblaku. Prilikom 
spremanja datoteka na Google Drive treba ipak imati na umu da Google održava blisku 
suradnju s obavještajnim agencijama SAD-a. 
3. O Google Drive aplikacijama 
3.1. Google Spreadsheet 
Google Spreadsheet je web temeljena aplikacija slična  i kompatibilna s Microsoft 
Excel-om. Omogućuje spremanje, uređivanje i analizu različitih vrsta informacija uz 
suradnju više korisnika u realnom vremenu.  
Nove verzije proračunskih tablica podržavaju maksimalno 2.000.000 ćelija u 256 
stupaca, no što su tablice veće, to su performanse slabije. Proračunske tablice mogu se 
spremati kao HTML, i još nekoliko drugih formata. 
Google Spreadsheet nudi tipične opcije proračunskih tablica, poput dodavanja, brisanja 
i sortiranja redova i stupaca tablice, formatiranje ćelija te dodavanje formula. Beta 
verzija Google Spreadsheet-a je ponuđena Google-ovim korisnicima u lipnju 2006. 
 
Slika 2. Prikaz korisničkog sučelja Google proračunske tablice 










3.2. Google Document 
Google document je web orijentirana aplikacija za obradu teksta slična Microsoft Word-
u samo što nije toliko napredna. Kao i Google proračunska tablica i Google Document 
omogućuje suradnju više korisnika u realnom vremenu na stvaranju i razvoju 
dokumenta. Dokument može sadržavati maksimalno 1,024,000 znakova bez obzira na 
broj stranica ili veličinu fonta. Dokumenti koji se konvertiraju i snimaju na Google 
Drive ne mogu biti veći od 10 MB. Google Document nudi tipične opcije programa za 
obradu teksta poput "revizije povijesti dokumenta" i "trenutnog prijevoda". 
Google Document snimanje izmjena u dokumentu vrši automatski, čim se izmjena 
dogodi, i to je vrlo korisna stvar, pogotovo u slučajevima kad internetska veza nije baš 
pouzdana. Google Document nudi dosta alata za uređivanje teksta, na stotine fontova, 
kao i mnogo formata u koje se dokument može snimiti. 
 
Slika 3. Prikaz korisničkog sučelja Google dokumenta 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Documents 
3.3. Google Presentation 
Google Presentation nudi sve osnove dizajna, formatiranja i mogućnosti kreiranja 
prezentacija kao i Microsoft Powerpoint ili Keynote. Kompatibilnost Google 
prezentacije bolja je čak i od Powerpointa jer tijekom godina Microsoft nije napravio 
baš puno u izvođenju Powerpoint prezentacija u okolini izvan Powerpointa. 
Google Presentation omogućuje brzu i jednostavnu izradu prezentacija pogodnih za 
studente ili privatnu uporabu. Moguća je suradnja više korisnika na prezentaciji u 
realnom vremenu koji mogu komunicirati preko ugrađenog chat-a. Google 











Slika 4. Prikaz korisničkog sučelja Google prezentacije 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Presentation 
3.4. Google Form 
Google Form idealan je za prikupljanje podataka, stvaranje anketa i pozivnica. Formular 
se može dijeliti elektroničkom poštom i preko društvenih mreža ili se može objaviti na 
internetskoj stranici. Kada korisnik ispuni formular, Google Drive automatski snima 
sadržaj formulara u tablicu kojoj može pristupiti kad god to poželi. 
Većina aplikacija za stvaranje anketa na internetu omogućava stvaranje određenog broja 
anketa prije nego se usluga počne naplaćivati. Za razliku od velikih kompanija, malim 
korisnicima koji vole stvarati ankete, to uglavnom predstavlja problem.  Za takve 
korisnike Google Form je idealan alat,  potpuno besplatan,  te ograničen samo 
količinom prostora na Drive-u. 
 
Slika 5. Prikaz primjera Google formulara 










3.5. Dostupnost Drive aplikacija 
Google proračunske tablice, dokumenti i prezentacije dostupne su kao web aplikacije, 
kao Chrome aplikacije za lokalni rad i kao mobilne aplikacije za Android i iOS. 
Aplikacije su kompatibilne s Microsoft Office formatima datoteka. Osim proračunskih 
tablica, dokumenata i prezentacija ima još i Google forumulare, Google Crteže i Google 
Tablice. Formulari i Tablice dostupni su samo kao web aplikacije, a crteži su dostupni i 
kao Chrome aplikacija.  
4. Autorizacija 
4.1. Autorizacija aplikacija s Google Drive-om 
Svi zahtjevi  prema Google Drive API-ju trebaju biti autorizirani od ovjerenog 
korisnika. Google Drive koristi OAuth 2.0 protocol za ovjerenje Google-ovog računa i 
za odobravanje pristupa korisničkim podacima. Korisnik može koristiti i Google+ 
prijavu da bi dobio "prijavite se sa Google-om" način provjere autentičnosti za 
korisnikove aplikacije. 
4.2. Google autorizacija 
Google pruža provjereni i sigurni sustav prijave, koji je poznat korisnicima, dosljedan 
za većinu uređaja, te zato što korisnici ne trebaju pamtiti korisnička imena i šifre. 
4.3. Rad Google autorizacije 
Na višem stupnju, sve aplikacije slijede isti osnovni uzorak odobrenja: 
• Registriranje aplikacije u Google razvojnoj konzoli 
• Zahtjev za pristup korisnika podacima na njegovom Google računu 
• Ako korisnik pristane, korisnikova aplikacija zahtijeva i prima akreditiv za 
pristup API pogonu  
• Osvježavanje akreditiva  (ako je potrebno) 
4.4. Objava aplikacije na internet 
U toku razvoja aplikacije obično se stvara veći broj verzija iste aplikacije. Tako na 
primjer, možemo imati prvu ili osnovnu verziju aplikacije koja je funkcionalna, ali nije 
još završena. Nema sve funkcije koje je korisnik zamislio, niti je korisničko sučelje 










internetu, kako bi se posjetitelji stranice mogli njome služiti, te za to vrijeme nesmetano 
raditi na drugoj, boljoj verziji. 
 
Slika 6.1. Prikaz korisničkog sučelja za objavu aplikacije na Internetu 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Script, Publish, Deploy as web app 
4.5. Objava aplikacije na internetu II 
Aplikaciju razvijenu s Google App skriptom, korisnik može objaviti na internetu tako 
što u korisničkom sučelju Google App skripte odabere opciju "Deploy as web app". 
Kada odabere tu opciju, otvara mu se prozor kao na slici 6.1.  
Pri vrhu tog prozora nalazi se internetska adresa korisnikove aplikacije. Ispod adrese 
postoji mogućnost odabira verzije aplikacije, naravno ako ima više  verzija. Tu je 
moguće odrediti i tko će sve imati pristup aplikaciji. Kada se klikne na "Update",  
otvara se drugi prozor. U tom prozoru ispod " Current web app URL:" nalazi se 
internetska adresa korisnikove nove verzije aplikacije. Korisnikova aplikacija sada se 











Slika 6.2. Prikaz korisničkog sučelja za objavu aplikacije na Internetu 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Script, Publish, Deploy as web app 
5. Sigurnost 
5.1. Sigurnost Google Drive apps-a 
Sigurnost korisnikovih podataka na Google Drive-u ima najveći prioritet. Da bi Google 
Drive aplikacija mogla pristupiti korisnikovim podacima na Google Drive-u, mora se 
instalirati i autorizirati.  
Da li aplikacija zahtijeva pristup svim korisnikovim podacima na Google Drive-u ili 
samo dijelu podataka, bit će vidljivo prilikom autorizacije aplikacije.  
5.2. Kontrola autorizacija aplikacije za pristup korisničkim podacima 
U bilo koje vrijeme korisnik ima mogućnost zabraniti, odnosno ukinuti aplikaciji 
pristup njegovim podacima na Google Drive-u. To može napraviti tako da usmjeri 
preglednik na adresu accounts.google.com: 
• Odabere "Authorizing applications & sites". 
• Klikne na "Revoke access" kod imena aplikacije. 
• Još uvijek će imati pristup korisnikovim podacima na Google Drive-u, no 










5.3. Sigurnost datoteka 
Za svaku datoteku na Google Drive-u postoji popis aplikacija koje joj imaju pristup. Taj 
popis može se vidjeti pod "View authorized apps". 
• Da bi se vidjele autorizirane aplikacije za određenu datoteku, treba na 
Google Drive-u odabrati tu datoteku, kliknuti desni gumb miša.  
• Odabrati "View authorized apps." 
• Pritisnuti tipku "Revoke" kako bi se aplikaciji oduzela mogućnost pristupa 
toj datoteci. Ako korisnik želi ponovo dati aplikaciji mogućnost pristupa toj 
datoteci na Google Drive-u, treba samo pokrenuti tu datoteku s tom 
aplikacijom. 
6. Google sites 
6.1. O Google Sites 
Google Sites je Google alat za izradu web stranica. Ideja je da svatko, uz malo znanja i 
volje, može  brzo  i jednostavno napraviti web stranicu na kojoj će mnogi korisnici 
surađivati i dijeliti podatke. 
 
Slika 7.1. Prikaz korisničkog sučelja Google Sites-a 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Sites 
Moguće je napraviti web stranicu samo jednim pritiskom tipke miša na neku od desetak 











Slika 7.2. Prikaz odabira uzorka predefiniranih stranica 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Sites 
6.2. Više o usluzi Google Sites 
Google Sites je jednostavna Google aplikacija za stvaranje web stranica. Pomoću 
Google Sites korisnik može vrlo brzo okupiti podatke poput prezentacija, dokumenata, 
filmova i teksta na jednom mjestu, te ih jednostavno dijeliti s malom grupom korisnika, 
cijelom organizacijom ili čitavim svijetom. Google Sites može biti automatski 
prilagođen za mobilne uređaje i tablete sa Android i iOs, ako je vlasnik uključio opciju 
za automatsku prilagodbu stranice.
Glavne karakteristike: 
• moguće je prilagođavati korisničko sučelje stranice 
• moguće je stvarati stranice jednim klikom gumba 
• moguće je uzimati različite tipove stranica, poput web stranica, obavijesti i 
lista 
• može se ugrađivati video, dokumente, proračunske tablice, prezentacije i 
galerije slika 
• može se određivati dozvole za sajt. Samo oni korisnici koje korisnik pozove 
u njegovu domenu imat će i mogućnost stvaranje stranice za njegovu 
domenu. 
• može pretraživati korisnički Google Sites sadržaj s Google tražilicom 
• podržava Google skriptu  
Google Sites je dostupan svim tipovima Google Apps računa. Ako se koristi Google  










posjeduje Google račun, tada se može pristupiti Google Sites tako da se prijavi na 
sites.google.com.  
6.3. Stvaranje Google Web stranice 
Kako bi korisnik stvorio Web stranicu u sklopu usluge Google Sites, nije potrebno 
poznavati HTML, već se može služiti korisničkim sučeljem za stvaranje stranice koje je 
WYSIWYG (engl.what you see is what you get) (što vidiš to imaš) uređivač. Ako 
korisnik želi raditi u html uređivaču koda, može raditi. 
 
Slika 8. Prikaz html uređivač koda 
Izvor: ClineS. in Google in the Enterprise, http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-
enterprise/10-myths-about-google-sites-debunked-and-dispelled/  (25.08.2011) 
6.4. Vizualni dizajn Google Sites-a 
Nije potrebno znanje  vizualnog oblikovanja kako bi se izradila vizualno primamljiva 
internetska  stranica, koristeći teme i predloške unutar Google Sites-a. Kada korisnik 
stvara novu stranicu, može koristiti prazan  predložak i odabrati jednu od desetak dizajn 
tema. Te teme uključuju predefinirane slike, pozadine, boje i stil teksta koje su u skladu 
s izgledom teme. 
 
Slika 9. Prikaz sučelja za izbor teme internet stranice 
Izvor: Cline S. in Google in the Enterprise, http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-










6.5. Dozvole na nivou stranice Google Sites 
Do nedavno nije bilo dozvola na nivou stranice. Vlasnici stranice mogli su dati 
"uređivačka" ili "gledateljska" prava za Google Sites, ali dozvola bi bila važeća za cijeli 
sajt. Ako je korisnik imao uređivačka prava za jedan dio sajta, onda bi ih imao za cijeli 
sajt. Opciju za davanje dozvola na nivou stranice, koja je po defaultu ugašena, Google 
je dodao krajem kolovoza 2011. 3 
 
Slika 10.1. Prikaz dijeljenje i dozvole Google Sites 
Izvor: Cline S. in Google in the Enterprise, http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-
enterprise/10-myths-about-google-sites-debunked-and-dispelled/  (25.08.2011.) 
6.6. Postavke dozvola  
Na Google Sites-u postoje tri nivoa dozvola: Vlasnik, Urednik i Gledatelj. Vlasnik ima 
dozvolu za mijenjanje dizajna i sadržaja stranice, urednik ne može mijenjati dizajn 
stranice, a gledatelj može samo gledati. 
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Slika 10.2. Prikaz mogućnosti postavke dozvola 
Izvor:  ClineS. in Google in the Enterprise, http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-
enterprise/10-myths-about-google-sites-debunked-and-dispelled/  (25.08.2011.) 
6.7. Google Sites i javaskripta 
Google Sites ne podržava korisnički definirane javaskripte pa će sve skripte ručno 
ugrađene u HTML kod biti izbačene. No međutim, Google Sites podržava javaskripte 
preko korištenja "Gadgets"-a i Google Apps skripte. Google Sites korisnici mogu 
iskoristiti prednosti već gotovih "Gadgets"-a za svakojake funkcije, poput prikazivanja 
RSS izvora, prikazivanja lokalnog vremena i ugradnje kalkulatora u njihov sajt. Većina 
"Gadgets"-a može se prilagođavati pomoću WYSIWYG uređivača i korisnik nema 
potrebu uređivati  HTML kod.4 
 
Slika 11. Prikaz korisničkog sučelja za dodavanje gadgets-a na sajt 
Izvor:  ClineS. in Google in the Enterprise, http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-
enterprise/10-myths-about-google-sites-debunked-and-dispelled/  (25.08.2011.) 
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6.8. Programski jezici 
Javaskripta je skriptni jezik nastao zato što se htjelo dati interaktivnost HTML 
stranicama. Izvršava se bez prevođenja programa (kompiliranja) i kreiranja izvršne 
datoteke. Omogućava kreiranje dinamičkih i interaktivnih internetskih stranica koje 
slušaju i reagiraju na korisnikove akcije, kao i komunikaciju između različitih 
aplikacija, npr. između Google Drive Aplikacija. Kod javaskripte može se ugrađivati u 
HTML, no to nije dobra praksa. Radi preglednosti i lakšeg održavanja stranice dobro je 
kod javaskripte držati u posebnoj datoteci (.js). Javaskripta može se uključivati i 
isključivati u internetskim preglednicima. Ako javaskripta nije uključena, može se 
dogoditi da se internetska stranica ne prikazuje na način kako su to zamislili autori 
stranice. 
PHP je skriptni jezik pomoću kojega se na serveru mogu kreirati HTML stranice i 
popunjavati dinamičkim sadržajem prije nego što ih se pošalje klijentu na korištenje. 
Ovim načinom generiranja sadržaja klijent ne može vidjeti kod (skriptu) koji je 
generiran, već ima pristup čistom HTML kodu. PHP je open-source što znači da svatko 
tko želi može skinuti izvorne PHP kodove pisane u C-u i, ako ih razumije, može ih 
mijenjati ili pisati nove PHP funkcije. 
Ajax je javaskripta namijenjena za stvaranje brzih i dinamičnih web stranica s visokim 
stupnjem interakcije. Omogućava stvaranje web aplikacija koje su brzinom slične 
desktop aplikacijama, odnosno, korisnik ne mora čekati na odgovor servera kako bi 
mogao raditi na stranici. 
jQuery je posebna vrsta javaskript biblioteke koja pojednostavljuje sintaksu javaskripte 
i omogućava bolju interakciju između javaskripte i drugih programskih jezika 
namijenjenih razvoju internetskih aplikacija. Omogućuje jednostavniji pristup DOM-u 
(engl. Document Object Model), što omogućava kreiranje animacija mnogo 
jednostavnije nego što bi se to radilo upotrebom klasične javaskripte. 
7. Google apps script 
7.1. O Google Apps Script-i 
Googleskripta je skriptni jezik koji se temelji na Javaskripti i koji korisniku omogućuje 










Google Apps Script je okolina za stvaranje i razvoj Google Drive aplikacija. Nije ga 
potrebno instalirati na računalo jer se uređivač programskog koda (engl. „code editor“) 
već nalazi u internetskim preglednicima, a skripte izvode na Google serverima. 
Možemo imati samostojeću ili "stand-alone" i vezanu ili "container-bound" skriptu. 
Googleskripta  nije za početnike nego je namijenjen za Google Sites korisnike s 
iskustvom.  Pomoću skripte mogu se automatizirati zadaci poput slanja elektroničke 
pošte, kalendarskih pozivnica ili stvaranje dinamičkog sadržaja. 
7.2. Prednosti: 
• baziran je na Javaskripti koja se može jednostavno naučiti 
• ima ugrađen debugger u internetskom pregledniku 
• može se koristiti za stvaranje jednostavnih alata za unutarnje potrebe 
organizacije  
• može se koristiti za ostvarenje jednostavnih sistem administratorskih 
zadataka 
7.3. Ograničenja: 
• Ograničenja izvođenja: kao oblak bazirana usluga, Google Apps Script 
ograničava vrijeme u kojem se korisnička skripta može izvoditi, kao i pristup 
Google servisima 
• Googleskripta ne dozvoljava konekciju na unutarnje (iza vatrenog zida), 
korporativne baze podataka, što je zapravo ključ u razvoju poslovnih 
aplikacija 
• Google implementacija javaskripte može biti netočna i neke funkcije mogu 
vratiti neočekivane rezultate 
7.4. Mogućnosti rada googleskripte 
Korisnik može dodavati korisnički kreirane izbornike, dijaloge i pokretne trake  Google- 
dokumentima, proračunskim tablicama i formularima. Može pisati nove funkcije za 











Može imati interakciju s ostalim Google servisima, uključujući AdSense,  Analytics,  
Calendar,  Drive,  Gmail, and Maps. 
Apps Script može mijenjati proračunsku tablicu ili dokument ako ima dozvolu od 
vlasnika. Ako je skripta povezana s dokumentom ili tablicom, ona ima mogućnost  
mijenjati korisničko sučelje a pokreće se automatski kada se tablica ili dokument otvore. 
Vezane ili "bound" skripte možemo stvoriti tako da odemo pod Tools > Script editor 
from whithin Google Sheets. 
8. Interakcija između Google skripte i Google dokumenta  
8.1. Stvaranje i čitanje dokumenta „izvještaj“ 
Jednom kada se učitaju podaci iz proračunske tablice, može se s njima manipulirati, 
brisati, mijenjati stare ili dodavati nove podatke. Primjerice, korisnik treba napisati 
izvještaj u Google dokumentu koristeći te podatke. Tada prvo treba stvoriti dokument i 
pridružiti ga nekoj varijabli. 
doc = DocumentApp.create("izvještaj"); 
Tako nastali dokument sprema se automatski na korisnikov Google Drive. Kada skripta 
jednom stvori dokument, gornju liniju koda tada treba zamijeniti ovim kodom: 
var doc = DocumentApp.openById("1OB88EQYbakvAE-
euGKsaYOyb62qRXD1VRm47MiIjnY0"); 
Gore navedeni, u zagradi i pod navodnicima, identifikator dokumenta korisnik može 
pronaći u adresi dokumenta kada otvori taj dokument u Google Drive-u. 
 
Slika 14. Prikaz id dokumenta „izvještaj“ označen plavom bojom 










8.2. Odlomak u dokumentu izvještaja 
U dokumentu se mora stvoriti tijelo u koje onda korisnik dodaje odlomke. Zatim se tom 
odlomku  pridružuje vrijednost iz tablice, koja se nalazi u prvom stupcu i u prvom redu, 
te se pridružuje varijabli par. 
    var body = doc.getBody(); 
var par = body.getChild(0).setText(podaci[0][0]); 
Novi odlomak može se stvoriti pomoću metode appendParagraph. Ona dodaje novi 
odlomak sa specificiranim podacima iza trenutno zadnjeg odlomka u tijelu. 
body.appendParagraph(podaci[0][1]); 
9. Interakcija između Google skripte i proračunskih tablica  
U ovom poglavlju govori se o interakciji između Google skripte i proračunskih tablica u 
sklopu teme završnog rada. Cilj je objasniti kako radi povezivanje Google skripte s 
Google tablicama.  
9.1. Tablica Adresar 
Stvorena tablica na temu Adresar sadržava sljedeće podatke: ime, prezime, adresa, 
poštanski broj, mjesto, mobilni broj i telefonski broj, Slika 12. 
 
Slika 12. Prikaz dio tablice Adresara Google tablice sa podacima 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Spreadsheets 
Kako bi bilo moguće učitati podatke iz tablice, mora se prvo odrediti gdje su podaci 
spremljeni, naći raspon u tablici koji sadrži podatke i uzeti vrijednosti iz range objekta.  
var tablica =SpreadsheetApp.getActiveSheet(); 










9.2. Google Spreadsheet servis 
Usluga za izradu proračunskih tablica (engl. Spreadsheet) servis tretira proračunske 
tablice kao dvodimenzionalno polje, što je logično jer svaka se tablica sastoji od redova 
i stupaca. 
          for (var i = 0; i < podaci.length; i++) { 
              for (var j = 0; j < podaci[i].length; j++) { 
Logger.log("Red: " + i + "   Stupac: " + j +   
"  podatak: " + podaci[i][j]); 
             } 
          } 
Novi podaci spremaju se u tablicu pomoću metode appendRow() koja dodaje novi red 
na kraju tablice sa specificiranim podacima. 
tablica.appendRow(["barbara", "jak", " berislavićeva 10", 
"10000", "zagreb", "096 9943321", "01 3864533"]); 
 
Slika 13. Google scripta koja pristupa podacima u tablici, učitava ih u  
Logger-ov dnevnik i zapisuje nove podatke u tablicu 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google Script 
10. Interaktivno i dinamičko uređivanje tablice 
10.1. Objekti događaja 
Objekti događaja omogućuju  google skripti da automatski pokreće funkciju jednom kad 
se neki događaj dogodi, odnosno kada korisnik napravi očekivanu akciju. Skripta tada 
šalje u funkciju objekt događaja kao argument, a koji se tipično zove „e“.  
Objekti događaja nam omogućavaju bolju interaktivnost web stranica te dinamičko 
uređivanje dokumenata, tablica, formi itd.  Imamo događaje za proračunske tablice, 










Objekti događaja daju metode za reagiranje na događaje koji se mogu dogoditi za 
vrijeme dok korisnik gleda internetsku stranicu, za vrijeme dok se stranica učitava i 
priprema za prikaz na ekranu, zbog interakcije korisnika sa sadržajem na stranici ili 
uređajem na kojem se stranica prikazuje, ili mnogih drugih, poput događaja koji se 
mogu dogoditi za vrijeme prikazivanja filma ili animacije na stranici.  
U počecima, internetska stranica čekala bi dok se svi dijelovi stranice ne bi učitali i 
prezentirali korisniku. Stranica bi tada ostala nepromijenjena dok korisnik ne bi zatražio 
učitavanje nove stranice. 
Danas stranice kontinuirano, u petlji prolaze između obrade računalnih podataka, 
prikazivanja sadržaja i čekanja da korisnik napravi neki događaj kako bi cijeli taj proces 
počeo iznova.5 
Okidači događaja (engl. Event Triggers) uključuju učitavanje sadržaja na mrežu, 
raščlanjivanje sadržaja od internetskog preglednika, interakciju između korisnika i 
sadržaja na stranici.  
Funkcija onEdit(e) se izvršava u trenutku kada korisnik klikne na ćeliju.  
Objekt događaja (e) koristi se da bi se utvrdilo na koju je ćeliju u tablici korisnik 
odabrao. 
function onEdit(e){ 
     var range = e.range; 
     range.setNote('Last modified: '+newDate()); 
     } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script, Event Objects 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/events 
(30.09.2014.) 
10.2. Događaji Google proračunske tablice 
• CUSTOM_FUNCTION - Način rada koji omogućava pristup ograničenom 
podskupu servisa za korištenje u korisnički definiranim funkcijama za 
proračunske tablice. Neki od tih servisa, uključujući i pristup servisima za 
proračunske tablice samo s dopuštenjem čitanja - normalno zahtijevaju 
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autorizaciju, ali u ovom načinu rada dopušteni su bez autorizacije, ako se koriste 
u korisnički definiranim funkcijama. Budući da korisnički definirane funkcije 
nemaju parametar događaja, ta se vrijednost nikad ne vraća; dokumentira se 
samo zato da se pokaže kako se korisnički definirane funkcije izvode u svom 
autorizacijskom načinu rada. 
• LIMITED – Način rada koji dozvoljava pristup limitiranom podskupu servisa. 
Taj se način rada  događa kada add-on ili skripta koja je vezana za dokument 
pokrene onOpen(e) ili onEdit(e) jednostavan pokretač događaja, osim u slučaju 
opisanom za NONE. 
• FULL – Način rada koji omogućuje pristup svim servisima koji zahtijevaju 
autorizaciju. Ovaj se način rada  događa kad se add-on ili skripta pokrenu kao 
rezultat pokretača događaja, osim u slučajevima opisanim za LIMITED i 
NONE. 
Objekt događaja sadrži podatak „e.user“, ako je tipa Open, Change, ili Edit. Taj objekt 
klase User predstavlja vlasnika proračunske tablice (taj podatak dostupan je samo u 
jednostavnim pokretačima događaja i samo ako trenutni korisnik ima pravo znati adresu 
elektroničke pošte vlasnika, što ovisi o kompleksnom setu sigurnosnih ograničenja.).  
Klasa User ima samo jednu metodu getEmail(), koja vraća adresu elektroničke pošte 
vlasnika proračunske tablice ili, ako trenutni korisnik nema pravo na tu informaciju, 
prazni string. 
Objekt događaja sadrži podatak „e.source“, ako je tipa Open ili Edit. To je objekt tipa 
proračunske tablice, koji predstavlja Google proračunsku tablicu za koju je skripta 
vezana.6 
Objekt događaja sadrži podatak e.changeType, ako je tipa Change. On govori koji tip 
promjene je korisnik napravio u proračunskoj tablici. Neki od tipova promjene mogu 
biti: EDIT, INSERT_ROW, INSERT_COLUMN, REMOVE_ROW, 
REMOVE_COLUMN, INSERT_GRID, REMOVE_GRID, i drugi. 
Objekt događaja sadrži podatak „e.range“, ako je tipa Edit i Form submit. Objekt klase 
Range nam govori koju ćeliju ili ćelije je korisnik uređivao. Objekt događaja sadrži 
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podatak „e.value“, ako je tipa Edit. Taj podatak dostupan je samo ako je korisnik 
uređivao jednu ćeliju. Objekt događaja može sadržavati podatake e.values i 
e.namedValues, ako je tipa Form submit. „e.values“ vraća vrijednosti po redu 
pojavljivanja u tablici. e.namedValues vraća vrijednosti iz predane forme.7 
10.3. Događaji za Google dokumente 
Događaji za Google dokumente  mogu biti samo tipa „Open“. Objekt događaja, koji je 
od strane skripte poslan u funkciju kao argument, sadrži podatak o autorizaciji 
„e.authMode“, podatak o dokumentu za koji je skripta vezana „e.source“, te podatak o 
vlasniku dokumenta „e.user“.8 
10.4. Događaji za Google formulare 
Događaji za Google formulare mogu biti tipa „Open“ i „Form submit“. Objekt 
događaja, koji je od strane skripte poslan u funkciju kao argument, sadrži podatak o 
autorizaciji „e.authMode“, te podatak o dokumentu za koji je skripta vezana „e.source“. 
Objekt događaja sadrži i podatak „e.user“, ako je tipa „Open“, te podatak „e.response“, 
koji predstavlja korisnikove odgovore na formu kao cjelinu, ako je tipa Form submit. 
Važno je napomenuti da se događaji tipa Open ne događaju kada korisnik otvori 
formular da bi odgovorio na pitanja, nego kada uređivač otvori formular za uređivanje.9 
10.5. Događaji za add-on instalacije 
Pokreću se automatski kada korisnik instalira dodatak (engl. add-on). Objekt događaja 
sadrži podatak o autorizaciji „e.authMode“.10 
10.6. Vremenski pokretani događaji 
Vremenski pokretani događaji omogućuju skriptama da se pokreću u određeno vrijeme   
ili u zadanim intervalima. Objekt događaja sadrži sljedeće podatke: "e.authMode", 
"e.year", "e.month", "e["day-of-month"]", "e["day-of-week"]", "e["week-of-year"]", 
"e.hour", "e.minute", "e.second" i "e.timezone".11 
 
7Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 
8Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 
9Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 
10Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 










10.7. Jednostavni pokretači događaja 
Jednostavni pokretači događaja omogućuju skripti u okviru Google Apps sustava da 
automatski pokrene funkciju kada se neki događaj dogodi, događaj poput otvaranja 
dokumenta. Jednostavni pokretači događaja su skup rezerviranih funkcija ugrađenih u 
googleskriptu. Instalacijski pokretači događaja pružaju puno više mogućnosti nego 
jednostavni pokretači događaja, ali moraju biti aktivirani prije upotrebe. 12 
Tablica 1. Jednostavni pokretači događaja 
Funkcija Kada se pokreće 
onOpen(e) Kada korisnik otvori proračunsku tablicu, formular ili dokument 
onEdit(e) Kada korisnik napravi izmjenu u proračunskoj tablici 
onInstall(e) Kada korisnik instalira add-on 
odGet(e) 
Kada korisnik posjeti web aplikaciju ili program pošalje HTTP GET 
zahtjev web aplikaciji 
doPost(e) Kada program pošalje HTTP POST zahtjev web aplikaciji 
Izvor: Google developers - Simpe Triggers, https://developers.google.com/apps-
script/guides/triggers/ (23.04.2015.) 
Objekt događaja „e“ skripta šalje u funkciju kada se događaj dogodi. Objekt događaja e 
sadrži  podatke o vlasniku, dokumentu, izmjenama, o događaju itd. Iako ga skripta šalje 
u funkciju mi ga ne moramo koristiti.13 
S obzirom da se jednostavni pokretači pokreću automatski, bez traženja korisnika za 
autorizaciju, oni su podložni nekim ograničenjima. 
• Skripta mora biti vezana za dokument, proračunsku tablicu ili formular. 
• Ne pokreću se ako je dokument otvoren u načinu rada samo za čitanje. 
• Ne mogu pristupati servisima koji zahtijevaju autorizaciju. Tako naprimjer, ne 
mogu slati elektroničku poštu jer Gmail servis zahtijeva autorizaciju. 
 
12Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 










• Mogu mijenjati dokument za koji su vezani,  ali ne mogu mijenjati druge 
datoteke jer bi to zahtijevalo autorizaciju. 
• Ovisno o sigurnosnim postavkama mogu znati identitet trenutnog korisnika. 
• Ne mogu se izvršavati dulje od 30 sekundi. 
• U određenim okolnostima, add-on za Google proračunske tablice, dokumente i 
formulare pokreće svoje onOpen(e) i onEdit(e) jednostavne pokretače u ne 
autoriziranom načinu rada, što može dovesti do određenih komplikacija.  
Ove restrikcije ne odnose se na funkcije „doGet“ i „doPost()“14. 
Funkcija „onOpen(e)“ - pokreće se automatski kada korisnik otvori proračunsku tablicu, 
dokument ili formular za koji ima dozvolu za uređivanje. Najčešće se koristi za 
kreiranje opcija u izborniku za proračunske tablice, dokumente i formulare. Događaji 
tipa Open ne događaju se kada korisnik otvori formular da bi odgovorio na pitanja, nego 
kada uređivač otvori formular za uređivanje.15 
    function onOpen(){  // Add a custom menu to the spreadsheet. 
    SpreadsheetApp.getUi()  // Or DocumentApp or FormApp. 
                .createMenu('Custom Menu') 
                .addItem('First item','menuItem1') 
                .addToUi(); 
              } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script, Simple Triggers 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (Rujan 30, 2014.) 
Funkcija „onEdit()“ - pokreće se automatski kada korisnik napravi izmjenu vrijednosti u 
ćeliji proračunske tablice. Većina onEdit() okidača (pokretača) koriste informacije iz 
objekta događaja da bi prikladno odgovorili. Na primjer,  onEdit(e) funkcija postavlja 
komentar u ćeliju koja snima zadnje vrijeme izmjene.  16 
  function onEdit(e){ 
     // Set a comment on the edited cell to indicate when it was 
changed. 
     var range = e.range; 
 
14Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 
15Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 










     range.setNote('Last modified: '+newDate()); 
  } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script, Simple Triggers 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (Rujan 30, 2014.) 
Funkcija „onInstall()“ - pokreće se automatski kada korisnik instalira add-on. Najčešće 
se koriste za pozivanje onOpen() funkcije da bi se dodale nove opcije korisnički 
definiranom izborniku.17 
function onInstall(e){ 
                       onOpen(e); 
                    } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script, Simple Triggers 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (30.09.2014.) 
Funkcija „doGet(e)“ funkcija pokreće se kada korisnik  posjeti web aplikaciju ili 
program pošalje zahtjev HTTP GET zahtjev web aplikaciji. 
Funkcija „doPost(e)“ funkcija pokreće se kada  program pošalje zahtjev HTTP POST 
zahtjev web aplikaciji.18 
10.8.Instalacijski okidači 
Kao i jednostavni okidači, instalacijski okidači omogućuju Google skripti pokretanje 
funkcije automatski kada se neki događaj, kao što je otvaranje dokumenta, dogodi. 
Instalacijski okidači nude veću fleksibilnost od jednostavnih okidača: nude nekoliko 
dodatnih vrsta događaja, uključujući vremenski pogonjene događaje, koji mogu biti 
kontrolirani programski.  
Za obje vrste pokretača, jednostavne i instalacijske, googleskripta šalje u pokrenutu 
funkciju objekt događaja koji sadrži informacije o kontekstu u kojem se dogodio 
događaj. 
Restrikcije: 
• Ne pokreću se ako je dokument otvoren u načinu rada  samo za čitanje. 
 
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• Uvijek se izvode pod korisničkim računom  osobe koja ga je kreirala. Na 
primjer, ako stvorimo instalacijski open okidač, on će se pokrenuti kada naš 
kolega otvori dokument (ako ima dozvolu za uređivanje), ali izvodit će se na 
našem korisničkom računu. To znači da će elektronička pošta uvijek biti poslana 
s korisničkog računa osobe koja ga je kreirala, a ne s korisničkog računa koji je 
otvorio dokument. Međutim, moguće je stvorit instalacijski okidač za svaki 
korisnički račun, što će rezultirati slanjem elektroničke pošte  sa svih korisničkih 
računa.  
• Dani korisnički račun ne može vidjeti okidače instalirane s drugog računa, iako 
prvi račun može aktivirati te okidače.19 
10.9. Vremenski pokretani okidači 
Vremenski pokretani okidači omogućuju pokretanje skripte u određeno vrijeme ili u 
nekom vremenskom intervalu, na primjer od jedne minute ili jednom mjesečno.  
Nadogradnja (add-on) može koristiti vremenski pokretan okidač najviše jednom u sat 
vremena. 20 
10.10. Google Apps okidači 
Instalacijski okidači konceptualno su slični jednostavnim okidačima, ali oni mogu 
odgovoriti na dodatne događaje te se drukčije ponašaju.  
Na primjer, instalacijski open okidač za proračunsku tablicu aktivira se kad god korisnik 
otvori tablicu za uređivanje, baš kao i jednostavni onOpen() okidač.  
Međutim, instalacijski okidači mogu pozivati usluge koje zahtijevaju autorizaciju. 
Instalacijski okidači rade uz odobrenje korisnika koji je stvorio okidač, čak i ako neki 
drugi korisnik s dozvolom uređivanja otvori tablicu.21 
10.11. Ostali okidači 
Postoje nekoliko instalacijskih okidača: 
• koji se pokreću kad korisnik otvori proračunsku tablicu, dokument ili 
formular za koje ima dopuštenje uređivanja 
 
19Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/ (23.09.2014.) 
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• koji se pokreću kad korisnik promijeni vrijednost u ćeliji tablice 
• koji se pokreću kad korisnik promijeni strukturu same proračunske tablice  
na primjer, kada doda ili makne stupac u tablici 
• koji se pokreću kad korisnik odgovori na formular 
Za razliku od jednostavnih okidača, instalacijski okidači ne trebaju biti vezani za 
Google App (googleskriptu).22 
10.12. Ručno upravljanje okidačima: 
Koraci za ručno kreiranje instalacijskog okidača pomoću čarobnjaka u uređivaču 
skripte: 
1. Iz uređivača skripte, odaberi "Resources" > "Current project's triggers " 
2. Klikni na link koji kaže: "No triggers set up. Click here to add one now." 
3. Pod "Run", odabir ime funkcije koju korisnik želi pokrenuti. 
4. Pod "Events", odaberi ili "Time-driven" ili Google aplikaciju za koju je 
skripta vezana (na primjer, "From spreadsheet"). 
5. Odabir i podešavanja tip okidača koji korisnik želi stvoriti. 
6. Ako korisnik želi, klikne "Notifications" da bi podesio kako i kada želi biti 
obaviješten korisničkom poštom ako se funkcija okidača ne uspije izvršiti. 
7. Odabir "Save".23 
10.13. Ostali okidači 
Kreirati i izbrisati okidač može se i programski pomoću skripte, tako da se pozove 
ScriptApp.newTrigger(functionName), koja vraća TriggerBuilder.  
U naredna tri primjera bit će pojašnjen rad okidača. 
Primjer 1. pokazuje kako kreirati dva vremenski pokretana okidača - jedan koji se 
pokreće svakih 6 sati, i jedan koji se pokreće svakog ponedjeljka u 9 ujutro.24 
              function createTimeDrivenTriggers(){ 
                // Trigger every 6 hours. 
 
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23Triggers and Events https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable (23.10.2014.) 










                ScriptApp.newTrigger('myFunction') 
                .timeBased() 
                .everyHours(6) 
                .create(); 
                // Trigger every Monday at 09:00. 
                ScriptApp.newTrigger('myFunction') 
                .timeBased() 
                .onWeekDay(ScriptApp.WeekDay.MONDAY) 
                .atHour(9) 
                .create(); 
               } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script,InstallableTriggers
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Primjer 2. pokazuje kako kreirati instalacijski open okidač za proračunsku tablicu.  
Za razliku od jednostavnog onOpen okidača, skripta za instalacijske okidače ne mora 
biti vezana za proračunsku tablicu.  
Da bismo kreirali okidač u samostojećoj  skripti, trebamo zamijeniti 
SpreadsheetApp.getActive() s pozivom SpreadsheetApp.openById(id).25 
                 function createSpreadsheetEditTrigger(){ 
                    var ss =SpreadsheetApp.getActive(); 
                    ScriptApp.newTrigger('myFunction') 
                    .forSpreadsheet(ss).onOpen().create(); 
                 } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script,InstallableTriggers 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable (23.10.2014.) 
Primjer 3. Da bi se programski izmijenio već postojeći okidač, mora se obrisati i stvoriti 
novi. Ako u varijabli ima spremljen ID okidača, može se obrisati tako da se proslijedi 
taj ID kao argument u funkciju ispod.26 
         function deleteTrigger(triggerId){ 
           // Loop over all triggers. 
           var allTriggers =ScriptApp.getProjectTriggers(); 
 
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           for(var i =0; i < allTriggers.length; i++){ 
      // If the current trigger is the correct one, delete it. 
             if(allTriggers[i].getUniqueId()== triggerId){ 
                ScriptApp.deleteTrigger(allTriggers[i]); 
                break; 
              } 
                } 
             } 
Izvor: kod preuzet sa Google Apps Script,InstallableTriggers 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable (23.10.2014.) 
10.14. Greške u okidačima 
Kada se instalacijski okidač pokrene, ali funkcija izbaci grešku ili se ne uspije pokrenuti 
ili izvršiti kako je zamišljeno, neće se vidjeti poruka o grešci na ekranu. Umjesto toga 
skripta  šalje elektroničku poštu koja izgleda otprilike ovako: 
From: apps-scripts-notifications@google.com 
Subject: Summary of failures for Google Apps Script 
Your script has recently failed to finish successfully. A 
summary of the failure(s) is shown below. 
Izvor: preuzeto sa Google Apps Script,InstallableTriggers 
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable (23.10.2014.) 
U elektroničkoj pošti se nalazi link za deaktivaciju ili izmjenu okidača. Ako je skripta 
vezana za proračunsku tablicu, dokument ili formular, elektronička pošta sadrži i link 
prema toj datoteci. Kako bi se pregledali svi okidači za korisnički Google račun i 
deaktivirali okidači koji više nisu potrebni, može se slijediti ove korake: 
1. Otvori uređivač skripte. 
2. Klikni "Resources" > "All your triggers".  
3. Otvara se prozor s listom svih okidača za korisnički Google račun. Iz tog 
prozora nije moguće odrediti koja skripta koristi koji okidač,  ali ako može 
prepoznati ime funkcije instalacijskog okidača i ako zna da mu taj okidač više ne 










Jednostavne okidače nije moguće deaktivirati iz ovog prozora. Njih se može 
deaktivirati ili obrisati samo tako da se uredi skripta za koju su vezani. 27 
 10.15. Instalacijski okidači u nadogradnjama (add-on) 
Nadogradnje mogu programski kreirati i upravljati ovim instalacijskim okidačima: 
• Nadogradnje za tablice mogu koristiti "change", "edit", "open" i "form-
submit" instalacijske okidače. 
• Nadogradnje za dokumente mogu koristiti" open" instalacijski okidač. 
• Nadogradnje za formulare mogu koristiti "open" i "form-submit" 
instalacijske okidače. 
• Sve nadogradnje mogu koristiti vremenski pokretane instalacijske okidače. 
Instalacijski okidači za nadogradnje moraju biti kreirani programski; ne mogu biti ručno 
kontrolirani preko "Resources" > "Current project's triggers" prozora u uređivaču 
skripte.28 
10.16.Autorizacija 
Normalno, kada programer ažurira nadogradnju da bi koristio nove servise koji 
zahtijevaju dodatnu autorizaciju, korisnici moraju ponovno autorizirati nadogradnju 
kada je sljedeći put pokrenu. Međutim, nadogradnje koje koriste okidače nailaze na 
specijalne autorizacijske izazove. Uzmimo, na primjer, nadogradnju koja koristi okidače 
za praćenje slanja formulara. Stvaratelj formulara autorizirao je nadogradnju kad ju je 
prvi put pokrenuo, a onda je ostavio da se izvodi mnogo mjeseci ili čak godina bez da 
ponovo otvori proračunsku tablicu.  Ako zatim programer odluči ažurirati nadogradnju 
da bi koristio nove servise koje zahtijevaju autorizaciju, stvaratelj formulara možda neće 
nikad vidjeti proces autorizacije jer nikad nije ponovno otvorio proračunsku tablicu te 
će nadogradnja prestati raditi. Zbog toga, za razliku od okidača u uobičajenim Apps 
skript projektima, okidači u nadogradnjama kontinuirano se pokreću čak i kad trebaju 
autorizaciju. Međutim, skripta će javiti grešku ako naleti na dio koda koji zahtijeva 
 
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autorizaciju koju skripta nema. Da bi se izbjegla ova situacija, programeri mogu 
koristiti metodu ScriptApp.getAuthorizationInfo().29 
10.17. Ograničenja 
Nekoliko je ograničenja koja se primjenjuju na instalacijske okidače: 
• Svaka nadogradnja može imati samo po jedan okidač od svakog tipa, po 
korisniku, po dokumentu. Tako na primjer, u danoj proračunskoj tablici 
određeni korisnik može imati samo jedan okidač tipa "edit", ali može imati i 
po jedan okidač tipa "form-submit"  i "time-driven" u istoj proračunskoj 
tablici. Nadogradnja može kreirati okidač za dokument ili proračunsku 
tablicu u kojoj se nadogradnja nalazi. Dakle, nadogradnja koja se koristi u 
dokumentu A ne može stvoriti okidač za nadgledanje otvaranja dokumenta 
B. 
• Vremenski pokretani okidači ne mogu se pokretati više od jednom u satu. 
• Nadogradnje ne šalju korisniku automatski korisničku poštu kad kod koji 
izvode instalacijski okidači izbaci grešku. Okidači nadogradnje prestat će se 
pokretati u sljedećim situacijama: 
o Kada korisnik makne nadogradnju 
o Kad je nadogradnja deaktivirana u dokumentu 
o Ako programer prestane objavljivati nadogradnju 
• Funkcija okidača nadogradnje izvršavat će se sve dok ne dođe do linije koda 
koja koristi ne autorizirane servise, kada će prestati raditi. To vrijedi samo 
ako je nadogradnja objavljena; isti taj okidač u uobičajenoj skripti ili u 
neobjavljenoj nadogradnji uopće se neće pokrenuti ako neki dio skripte 
zahtijeva autorizaciju. 30 
11. O programu za interaktivno i dinamičko uređivanje tablice  
Dinamičko uređivanje tablice pomoću googleskripte Adresar 
U index.html datoteci sljedeća linija koda stvara tablicu sa ID "tablica". 
<table id="tablica"></table><br /> 
 
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myScript.html datoteka sadrži javaskriptu koja dinamički uređuje tu tablicu. 
Prva linija koda u toj datoteci uzima tu tablicu i pridružuje je varijabli podaci. 
var podaci = document.getElementById("tablica"); 
Sljedeće linije koda stvaraju prvi red tablice (tr element), daju "id" tr elementu i dodaju 
taj element tablici (podaci). Sada se tablica sastoji od samo jedne kućice, jednog reda 
koji ima samo jedan stupac.  
//stvaramo tr element tablice 
var tr = document.createElement('tr'); 
//dajemo ID tr elementu 
tr.setAttribute('id', "tr0"); 
//th element dodajemo tablici u html dokumentu 
podaci.appendChild(tr); 
Sljedeće linije koda stvaraju stupce, kategorije (th elemente), daju tim elementima "id", 
pridružuju im vrijednost iz proračunske tablice te dodaju tablici u HTML dokumentu.  
S obzirom da  imamo val[0].length th elementa, moramo koristiti for petlju. 
             for(var j = 0; j < val[0].length; j++) { 
               //stvaramo th element tablice 
               var th = document.createElement('th'); 
               //dajemo ID th elementu zbog lakšeg baratanja s 
podatkom u ćeliji 
    th.setAttribute('id', "th"+String(j)); 
               //upisujemo vrijednost iz proračunske tablice 
    th.innerHTML = val[0][j]; 
              //th element dodajemo tablici u html dokumentu 
              podaci.appendChild(th); 
           } 
Nakon što je stvoreno zaglavlje tablice, puni se tablica ćelijama s podacima iz 
proračunske tablice. Koriste se dvije for petlje. Jedna se kreće kroz redove tablice, a 
druga kroz stupce tablice. Prvo se stvara red tablice, a zatim se stvaraju ćelije tog reda. 
Procedura za stvaranje ćelija, td elemenata ista je kao i za stvaranje tr i th elemenata. 











//stvaramo redove ćelija, odnosno td elemenata 
  //i je 1 zato jer već imamo nulti red (red s imenima stupaca) 
  for(var i = 1; i < val.length; i++) { 
    //prvo moramo stvoriti red tablice 
    var tr = document.createElement('tr'); 
    tr.setAttribute('id', "tr"+i); 
    podaci.appendChild(tr); 
   //for petljom punimo i-ti red td elementima 
    for(j = 0; j < val[0].length; j++){ 
      var td = document.createElement('td'); 
      td.setAttribute('id', "td"+i+j); 
      td.innerHTML = val[i][j]; 
      td.style.fontWeight="400"; 
      td.style.color = "black"; 
      td.onclick = function () { 
       izmjeniPodatke(this); 
      }; 
      podaci.appendChild(td); 
    }   
  } 
td.onclick = function () { 
                              izmjeniPodatke(this); }; 
Svim ćelijama u tablici (td elementima) pridružujemo "onclick" slušač događaja.  
On sluša, čeka kada će korisnik mišem odabrati tu ćeliju u tablici. Kada se to dogodi, 
tek se onda izvodi dio koda u funkciji. U ovom slučaju taj dio koda poziva funkciju 
izmijeni Podatke. Nakon stvaranja tablice i popunjavanja ćelija tablice s podacima iz 
proračunske tablice, stvara se formularkojim će se korisnik koristiti da bi uređivao 
podatke u proračunskoj tablici. Dakle, korisnik će programa preko tog formulara 
ostvarivati interakciju s proračunskom tablicom i biti u mogućnosti dinamički, u toku 
izvođenja programa, mijenjati, brisati,  te dodavati nove podatke, kao ibrisati ili 
dodavati nove redove u proračunsku tablicu. Formular se sastoji od kućica za unos 
podataka, naljepnica i gumbi. Procedura za stvaranje formulara je vrlo slična proceduri 
za stvaranje tablice. 










<div id="myForm"></div><br /> 
var x = document.getElementById("myForm"); 
Od sada nadalje s formularom u javaskripti manipulira se pomoću varijable x. Sljedeći 
dio koda stvara kućice za unos podataka i pridružuje ih formularu (x). 
// kPozicija je polje sa x koordinatama za kutije 
  var kPozicija = ["10", "30", "70", "149", "179", "222", 
"389"]; 
  for(var z = 0; z < val[0].length; z++) { 
    var ibox = document.createElement("input");  
    ibox.setAttribute('type', 'text'); 
    ibox.setAttribute('id', "ibox"+z); 
    ibox.setAttribute('size', odrediSirinuCelije(z)); 
    ibox.setAttribute('left', kPozicija[z]); 
    x.appendChild(ibox); 
  } 
  //pomiče pokazivač u novi red dokumenta 
  x.appendChild(document.createElement("br")); 
Sljedeći dio koda pokazuje kako se stvara gumb na formularu. U ovom slučaju je to 
gumb koji će služiti za brisanje podataka u proračunskoj tablici. 
//stvaram gumb 
              var btn2 = document.createElement("BUTTON"); 
          //stvaram tekst naljepnice koju ću pridružiti gumbu 
btn2 
 
          var t2 = document.createTextNode("Obrisi"); 
          btn2.appendChild(t2); 
          //dajem ID gumbu kako bi se lakše mogao njime 
koristiti u skripti 
          btn2.setAttribute("id", "brisi"); 
          //dodajem gumb na formular 










Na isti način stvara se još nekoliko naljepnica te gumb za brisanje formulara. Nakon što 
se primijeni CSS koji je spremljen u myStyle.html datoteci formular izgleda kao na Slici 
15.1., a slika tablice prikazana je na Slici 15.2. 
 
Slika 15.1. Prikaz web stranice na temu Adresar 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google web stranicezavršnog rada Adresar
 
Slika 15.2. Prikaz web stranice na temu Adresar 
Izvor: autorska slika korisničkog sučelja Google web stranice završnog rada Adresar 
Prikaz CSS koda: 
td { 
    cursor: pointer; 
    text-align: center; 
    height: 5px; 
    vertical-align: bottom; 
    padding: 5px; 
    text-transform: capitalize;  
    font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
    font-weight: 600; 










    background: radial-gradient(at top left, Wheat, 
LemonChiffon); 
} 
table, td, th { 
    border: 1px solid black; 
} 
form { 
    width:800px; 
    margin:20px auto; 
} 
Sve je spremno za korisnika da može početi raditi s aplikacijom. Stvorena je tablica i 
ispunjena podacima iz proračunske tablice. Stvoren je i formular pomoću kojeg će 
korisnik manipulirati podacima u proračunskoj tablici. Došlo je vrijeme da se aktiviraju 
gumbi na formularu.  
To se radi pomoću EventListener-a (slušača događaja). Oni slušaju trenutak kada će 
korisnik kliknuti mišem na njih. Kada se to dogodi, pale se okidači koji omogućuju 
googleskripti da automatski pozove zadanu, korisnički definiranu funkciju.  
Sljedeći dio koda pokazuje kako se dodaje click slušač gumbu btn, te gumbu btn2. 
btn.addEventListener("click", unosPodataka, false);  
   //gumb za izmjenu ili unos podataka 
btn2.addEventListener("click", brisanjePodataka, false); 
   //gumb za brisanje redova tablice 
Program omogućuje sortiranje i pretraživanje podataka da bi korisnik lakše došao do 
traženih informacija. Korisnički definirana funkcija sortTheTable ne sortira podatke u 
proračunskoj tablici, nego samo u tablici programa.  
Kada nađe dva reda koji trebaju zamijeniti pozicije, funkcija sortTheTable poziva 
funkciju swapRows. Ona razmjenjuje podatke između dva reda u tablici. 
//"id" "tr"-ova se ne mijenja jer se ne mijenjaju pozicije "tr"-
ova 
function swapRows(i, j) { 
   for(var h = 0; h < 7; h++) { 










      document.getElementById("td"+i+h).innerHTML =        
document.getElementById("td"+j+h).innerHTML; 
      document.getElementById("td"+j+h).innerHTML = temp; 
   } 
} 
Da bi traženi podaci došli do izražaja i bolje se vidjeli na ekranu, funkcija oznaciBojom 
boja redove tablice s traženim podacima crvenom bojom i prebacuje podatke na vrh 
tablice. Ta funkcija poziva se iz funkcije pretrazivac() koja pretražuje tablicu po imenu 
ili prezimenu koje je korisnik upisao u kućicu za pretraživnje. 
//counter je broj gornjih redova tablice koje treba obojati 
crvenom bojom 
function oznaciBojom(counter) {  
   for (var i = 1; i <= counter; i++) { 
      for (var j = 0; j < 7; j++) { 
document.getElementById("td"+String(i)+String(j)).style.fontWeig
ht="900";   
document.getElementById("td"+String(i)+String(j)).style.color="r
ed";}}} 
Funkcija pretraživač pretražuje tablicu po imenu ili prezimenu. 
function pretrazivac() { 
  //čisti formular od unesenih podataka 
  clearInputForm(); 
  var trazenoImePrezime = document.getElementById("trazim"); 
  //counter govori na koje mjesto se mora pomaknuti pronađeni 
podatak 
  //npr. ako je counter == 2 to znači da već ima jedan pronađeni 
podatak koji se nalazi u prvom redu (tr1) tablice tako da 
  //ovaj drugi pronađeni podatak sad treba staviti u red broj 2, 
a podatke iz reda 2 stavlja se na poziciju pronađenog podatka 
  var counter = 0; 
  if (trazenoImePrezime.value.length > 0) { 
    for (var i = 1; i < 
podaci.getElementsByTagName("tr").length; i++) { 










      for (var j = 0; j < 2; j++) { 
        //moram koristiti toLowerCase() ili toUpperCase() jer u 
bazi podataka ima i velika i mala slova 
 if (trazenoImePrezime.value.toLowerCase() == 
document.getElementById("td"+String(i)+String(j)).innerHTML.toLo
werCase()) { 
          counter++; 
          swapRows(counter, i);        
        } 
      } 
    } 
    oznaciBojom(counter); 
  } 
} 
Funkcije unosPodataka i brisanjePodataka šalju informacije o izmjenama, koje je 
korisnik napravio nad podacima u tablici našeg programa,  na server na obradu. Tamo 
se vrše izmjene nad podacima u proračunskoj tablici. 
  // ako su dodani novi podaci ili izmijenjeni stari 
                 google.script.run.snimi(sRowData.split(","));  
                 // ako su obrisani podaci 
                 google.script.run.brisi(bUnos.aRowData); 
//server prima podatke s lokalnog računala 
//x su podaci koje treba obrisati,  y su podaci koje treba 
snimiti 
//ova funkcija se pokreće kad korisnik napravi izmjene nad 
postojećim podacima 
function promjeni(x, y) { 
  brisi(x); 
  snimi(y); 
} 
//posto red u korisnikovoj tablici ne odgovara nužno redu u bazi 
podataka na serveru radi petlju da nađe poklapanje podataka, a 
samim time i red koji  
//treba obrisati iz baze podataka 










   //prvo učitavam podatke iz proračunske tablice 
  var tablica = 
SpreadsheetApp.openById("1v2A2joZ8t1dWiKaEoStHU05He--
EoNhn29HrAcqRReI"); 
  var range = tablica.getDataRange(); 
  var val = range.getValues(); 
  var counter = 0;  //counter broji koliko podataka u ćelijama 
se podudara 
  //tražim red u proračunskoj tablici s podacima koji odgovaraju 
zaprimljenim podacima 
  for(var i = 1; i < val.length; i++) { 
    counter = 0; 
    for(j = 0; j < val[0].length; j++){ 
      if (val[i][j] == x[j]) { 
        counter++; 
      } 
    } 
//tek kada se svi podaci u ćelijama jednog reda podudaraju znači 
da je nađen red koji se mora izbrisati 
    if (counter == val[0].length) { 
      tablica.deleteRow(i+1); 
      break; 
    } 
  } 
  return tablica; 
} 
//snima zaprimljene podatke u proračunsku tablicu 
function snimi(x) { 
  var tablica = 
SpreadsheetApp.openById("1v2A2joZ8t1dWiKaEoStHU05He--
EoNhn29HrAcqRReI"); 
  //Logger.log(x); 
  tablica.appendRow([x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], x[5], x[6]]); 












Google Apps Script (googleskripta) je skriptni jezik baziran na javaskripti što ga čini 
jednostavnim za naučiti. Vrlo je procesorski zahtjevan te zbog toga uglavnom služi za 
razvoj jednostavnijih aplikacija za Google Apps platformu, npr. za Gmail, Spreadsheets, 
Forms, Maps, Languages, Finance, Drive, Sites itd. 
Googleskriptu nije potrebno instalirati na računalo, a debugger za ispravljanje 
pogrešaka u skripti nalazi se u oblaku i ugrađen je u web preglednike. Google-ova 
implementacija javaskripte nije savršena i neke funkcije znaju vratiti neočekivane 
rezultate, no dobra je stvar što postoji dobro razvijena zajednica za podršku i pomoć 
tako da se relativno brzo mogu naći alternativna rješenja za takve probleme. Uz pomoć 
internet tehnologija, kao što su jQuery i Ajax, može se postići dobra brzina rada 
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